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Faculty Members
Doctoral Program in International and Advanced Japanese Studies,
Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba
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【国際比較研究領域　International Comparative Studies】
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佐藤貢悦
SATO, Koetsu
哲学・倫理学、東アジア思想史、漢字文化論
Philosophy / Ethics, East Asian Thought, Chinese Characters
田中洋子
TANAKA, Yoko
企業・労働史、比較労働政策、グローバル経済史
Business and Labor History, Comparative Labor Policy, Global Economic History
辻中　豊
TSUJINAKA, Yutaka
世界の市民社会の比較、現代日本政治
Comparative Civil Society, Contemporary Japanese Politics
崔　宰栄
CHOE, Jae-Young
計量政治学、調査方法、数理解析、交通計画・政策
Quantitative Study of Comparative Politics, Public Policy (Transport Policy)
ポール、マルティン
POHL, Martin
経営管理、国際経営学
Management, Business Administration Studies
平石典子
HIRAISHI, Noriko
比較文学（日本近・現代文学、ヨーロッパ世紀末文学）
Comparative Literature (Modern Japanese Literature, European Fin-de-Siècle Literature)
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柴田政子
SHIBATA, Masako
比較教育、教育社会史
Comparative Education, History of Education and Social Transformation
大友貴史
OHTOMO, Takafumi
国際関係論、国際安全保障
International Relations Theory, International Security
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【国際交流領域　International Exchange and Relations】
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今泉容子
IMAIZUMI, Yoko
文学と映画、ジェンダー研究、比較文化論
Literature and Film, Gender Studies, Comparative Culture
仲田　誠
NAKADA, Makoto
情報社会論、情報倫理、メディア論
Studies on Information Society, Information Ethics, Media Studies
明石純一
AKASHI, Junichi
移民研究、アジアの国際人口移動
Immigration Studies, International Population Movements in Asia
海後宗男
KAIGO, Muneo
メディア・コミュニケーション論、ネットワーク社会論
Media Communication Research, Information and Network Society
ダダバエフ・ティムール
DADABAEV, Timur
国際関係、中央アジアの国際政治
International Relations, International Politics in Central Asia
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潘　亮
PAN, Liang
戦後日本外交、現代日本政治外交史
Postwar Japanese Foreign Policy, Modern Japanese Diplomatic History
タック川闢・レスリー
TKACH-KAWASAKI, Leslie
政治コミュニケーション、ニューメディアと政治、ホームページ内容分析
Political Communication, New Media and Politics, Website Analysis, E-science
塩谷哲史
SHIOYA, Akifumi
中央アジア近現代史、ナショナリズム論、環境史
Modern History of Central Asia, Nationalism, Environmental History
イスマイロフ・ムロド
ISMAILOV, Murod
中央アジア研究、旧ソビエト連邦諸国における政治と国際関係、安全保障研究
Central Asian Studies, Politics and International Relations in Post-Soviet States, Security Studies
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【日本語教育領域　Japanese Language Pedagogy】
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今井新悟
IMAI, Shingo
日本語教育学、認知言語学、言語テスト理論
Japanese Language Pedagogy, Cognitive Linguistics, Language Testing Theory
加納千恵子
KANO, Chieko
日本語教育学、漢字教育の方法研究
Japanese Language Pedagogy, Methodology of Kanji Teaching
酒井たか子
SAKAI, Takako
日本語教育学、日本語能力の評価
Japanese Language Pedagogy, Assessment of Japanese Language
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小野正樹
ONO, Masaki
日本語教育学、語用論研究
Japanese Language Pedagogy, Japanese Functional Grammar
木戸光子
KIDO, Mitsuko
日本語教育学、日本語学（文章論）
Japanese Language Pedagogy, Japanese Discourse Studies
ブッシュネル・ケード　コンラン
BUSHNELL, Cade Conlan
日本語教育学、エスノメソドロジー的会話分析、第二言語学習
Japanese Language Pedagogy, Ethnomethodological Conversation Analysis, Second Language
Learning
許　明子
HEO, Myeongja
日本語教育学（文法論）、対照言語学
Japanese Language Pedagogy (Studies in Grammar), Comparative Linguistics
関崎博紀
SEKIZAKI,Hironori
日本語教育学、会話分析
Japanese Language Pedagogy, Conversation Analysis
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李　在鎬
LEE, Jae-Ho
コーパス言語学、テキストマイニング
Corpus Linguistics, Text Mining
鈴木華子
SUZUKI, Hanako
カウンセリング心理学、文化心理学、メンタルヘルス
Counseling Psychology, Cultural Psychology, Mental Health
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山田　亨
YAMADA,Toru
言語・文化人類学、法人類学、行政文化、島嶼研究
Cultural Anthropology, Linguistic Anthropology, Legal Anthropology, Public Administration,
Island Studies
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足立　綾　（特任研究員）
ADACHI, Aya
フランス地域研究
Area Studies (France)
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